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Penelitian ini berjudul Analisis Karakter Baik Tokoh-Tokoh Dalam Dongeng 
Soratobu Toranku Karya H.C. Andersen. Tujuannya adalah untuk 
mendeskripsikan unsur intrinsik dan karakter baik yang tercermin dalam dongeng 
Soratobu Toranku. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat adalah karakter 
baik dari setiap tokoh dalam dongeng. Peneliti menggunakan pendekatan 
struktural yang difokuskan pada setiap tokoh dan teori karakter untuk 
mendeskripsikan karakter baik tokoh. Metode yang digunakan adalah metode 
kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Teknik yang digunakan adalah 
simak-catat. Ditemukan 50 data, yaitu 38 data pendukung unsur intrinsik dan 12 
data pendukung yang mengandung 13 karakter baik. Pada penelitian ini,  
ditemukan bahwa setiap tokoh dalam dongeng Soratobu Toranku memiliki 
karakter baik, karakter tokoh sang pemuda sebagai tokoh utama memiliki karakter 
unggul (3 buah), antara lain tanggungjawab, perbaiki diri dan sungguh-sungguh. 
Selain itu sang pemuda juga memiliki karakter pemimpin (3 buah), antara lain 
ksatria, solutif, dan komunikatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa semua tokoh yang muncul dalam dongeng diberi karakter baik. 
Hal ini mengindikasikan bahwa dongeng merupakan sarana pembelajaran bagi 
pembaca, oleh karena itu karakter yang dimunculkan lebih dominan 
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The title of this research is “The Analysis of Good Figures Characters in 
The Soratobu Toranku Tale by Andersen. H.C”. The aim of the research is to 
describes intrinsic element and good characters are reflected in Soratobu 
Toranku tale. In this research, the issue raised is the good characters of every 
figures in the tale, researchers used a structural approach focused on every 
figures and character theory to describe the good character of the figures. The 
method used is qualitative method and presented descriptively. Technique used is 
simak-catat method. It was found 50 data, that is 38 supporting data of intrinsic 
element and 12 supporting data containing 21 good characters. In this research, 
found that every figures in Soratobu Toranku’s tale have good characters, the 
figures character of young man as the main figure had superior characters (3 
pieces) such as responsibility, self-improvement and earnestly. As for the 
character who has leader character (5 pieces) is the princess, such as wise, 
humble, simple, solutive and inspirational. Based on research results, it can be 
concluded that all the figures appear in the tale are given good characters. This 
matter indicates that the tale is a learning tool for the readers, therefore the 
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